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ABSTRAK
Siti Musrifah: Upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus di SD
Negeri 007 Ranai, Natuna)
Kepala Sekolah mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan.
Peningkatan kinerja guru terletak pada kemampuan kepala sekolah dalam menggunakan strategi
yang tepat untuk konteks lingkungan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari strategi
Kepala Sekolah untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah yang dipimpinnya. Agar lebih
terfokus, studi dilakukan di SDN 007 Ranai. SDN 007 Ranai dijadikan latar penelitian, karena
sejauh ini SDN 007 ini sudah menunjukkan peningkatan kinerja guru lantaran strategi dari
kepala sekolahnya.
Metode yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah dengan
melakukan wawancara mendalam terhadap para informan yang dianggap mampu memberikan
informasi yang berkontribusi memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Atau dalam
bahasa penelitiannya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan para
informan yang akan diwawancara. Untuk memperivikasi data-data tersebut peneliti
menggunakan teknik trianggulasi.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja guru di SDN 007
Ranai kepala sekolah melakukan strategi-strategi sebagai berikut: (1) Mengadakan dan
mengikutsertakan guru dalam forum ilmiah (pendidikan dan pelatihan [up grading dan in service
training], workshop dan Seminar). (2) Mendorong dan memfasilitasi guru untuk studi lanjut, (3)
Revitalisasi terhadap Kelompok Kerja Guru (KKG), dan (4) Penyediaan Fasilitas Penunjang.
Sedangkan untuk pengendalian terhadap kinerja tersebut, kepala sekolah menggunakan
strategi: (1) memasang kamera CCTV di tiap-tiap kelas, (2) memberikan Reward dan
Punishment, (3) penilaian DP3 oleh Rekan Sejawat. Semua strategi ini mendapat respons positif
oleh para guru di SDN 007 Ranai karena akan memberikan dampak positif buat diri mereka,
sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya.
Kata-kata Kunci: Strategi Kepala Sekolah, Kinerja Guru, Studi Kasus
xABSTRACTS
SITI MUSRIFAH: STRATEGY OF HEADMASTER TO IMPROVE TEACHER’S
PERFORMANCE (CASE STUDY AT SD NEGERI 007 RANAI, NATUNA)
Headmaster has important role in improving the quality of education. The improvement
of teacher’s performance is related to the ability of the headmaster in using a proper strategy in
specific enviroment context. The goal of this  reasearch is to study the strategy of headmaster in
improving teacher’s performance under his leadership. To be focus, this research is done at SD
Negeri 007 Ranai. This school is become research setting because so far it shows some
improvements in teacher’s performance.
To get the datum of this research, the researcher uses deep interview toward the
informants who are able to to give information concerning on research questions. Or, in research
term, researcher uses purposive sampling in determining the informants to be interviewed. To
verify the datum, the researcher uses trianggulation technique.
The result of the research shows that to improve the teacher’s perpormance at SD Negeri
007 Ranai, the headmaster do some strategies as follows: (1) Holding and involving the teacher
in scientific forum ( education and training [up grading and in service training], workshop and
Seminar). (2) Motivating and facilitating the teacher to continue his study, (3) Revitalizing
teacher working group, and (4) Supplying supporting facilities.
While in controlling the teacher performance, the headmaster uses the strategies: (1)
settling CCTV in each of class, (2) giving reward dan punishment, (3) DP3 evaluated by peers.
All of those strategies are responded positively by the teachers at SD Negeri 007 Ranai because
they give positive effects for them, for the school, and generally, for the education world.
Key words: The Headmaster’s Strategy, Teacher Performance, Case Study
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الملخص
: طريقة مدير المدرسة لإرتفاع عملية المدّرس )البحث الميداني في المدرسة الإبتدائية الحكومية سيتي مشرفة
راناي بشعبة ناتونا(700
مدير المدسة له دوٌر كبٌير لإرتفاع طبقات تقديم التربية, ارتفاع عملية المدّرس موثوق في استطاعة مدير 
استخدام طريقة مناسبة بالظروف. هذا البحث لمعرفة الطريقة المستعملة لإرتفاع عملية المدّرس في المدرسة في
راناي بشعبة ناتونا. و هذه المدرسة تكون خلفيًة 700مدرسته. و هذا البحث في المدرسة الإبتدائية الحكومية 
للبحث, لأّن هذه المدرسة تظهر هذه الإرتفاع.
ت هي بطريقة المحاورة المعتبر في تقديم الأجوبة. المعروف في مصطلح البحث هو الطريقة لجمع البيانا
أغراض العينة للحوار. و أما ّلتحليل البيانات استعمل الباحث طريقة المثّلثة.
راناي بشعبة 700فحاصلات البحث هي, أّن لإرتفاع عملية المدّرس في المدرسة الإبتدائية الحكومية 
( إيجازهم 2( بإقام و إستتعا م في حلقات العلمية )التربية و التدريب(. )1لطرق الآتية: )ناتونا بإستخدام ا
( بإيجاد الآلات الملحقة.4( الإستقامة على فرقة عملية المدّرسين )ك ك غ(. )3لإستمرار الدراسة. )
ة في كّل الأطراف ( استعمال الكاميرا الطرفية المكتوم1فلملاحظتها, استخدم المدير الطرق كما يلي: )
( التفتيش و النتيجة من الآخرين. فهذه الطرق كّلها 3( بإعطاء الجزاء و العقاب. )2في جميع الفصول. )
راناي بشعبة ناتونا. لأّ ا تعطي المنافع الإيجابية 700مستخدمة عند المدّرسين في المدرسة الإبتدائية الحكومية 
لهم, و للمدرسة, و للتربية عامًة.
ريدتجال
: طريقة مدير المدرسة لإرتفاع عملية المدّرس )البحث الميداني في المدرسة الإبتدائية الحكومية سيتي مشرفة
راناي بشعبة ناتونا(700
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مدير المدسة له دوٌر كبٌير لإرتفاع طبقات تقديم التربية, ارتفاع عملية المدّرس موثوق في استطاعة مدير 
مناسبة بالظروف. هذا البحث لمعرفة الطريقة المستعملة لإرتفاع عملية المدّرس في المدرسة في استخدام طريقة 
راناي بشعبة ناتونا. و هذه المدرسة تكون خلفيًة 700مدرسته. و هذا البحث في المدرسة الإبتدائية الحكومية 
للبحث, لأّن هذه المدرسة تظهر هذه الإرتفاع.
اورة المعتبر في تقديم الأجوبة. المعروف في مصطلح البحث هو الطريقة لجمع البيانات هي بطريقة المح
أغراض العينة للحوار. و أما ّلتحليل البيانات استعمل الباحث طريقة المثّلثة.
راناي بشعبة 700فحاصلات البحث هي, أّن لإرتفاع عملية المدّرس في المدرسة الإبتدائية الحكومية 
( إيجازهم 2( بإقام و إستتعا م في حلقات العلمية )التربية و التدريب(. )1ناتونا بإستخدام الطرق الآتية: )
( بإيجاد الآلات الملحقة.4( الإستقامة على فرقة عملية المدّرسين )ك ك غ(. )3لإستمرار الدراسة. )
ف ( استعمال الكاميرا الطرفية المكتومة في كّل الأطرا1فلملاحظتها, استخدم المدير الطرق كما يلي: )
( التفتيش و النتيجة من الآخرين. فهذه الطرق كّلها 3( بإعطاء الجزاء و العقاب. )2في جميع الفصول. )
راناي بشعبة ناتونا. لأّ ا تعطي المنافع الإيجابية 700مستخدمة عند المدّرسين في المدرسة الإبتدائية الحكومية 
لهم, و للمدرسة, و للتربية عامًة.
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